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ROGAD A DIOS EN C A R I D A D POR E L A L M A 
D E L A S E Ñ O R A 
Doña Carmen Lozano Galindo 
QUE F A L L E C I Ó E N C E D R I L L A S (TERUEL), EN EL D Í A D E A Y E R 
A L O S 73 A Ñ O S DE E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
— R. I. P. — 
(ja desconsolado esposo don Adolfo tyolz del Castellar, hermanos don dornas y don ^uan 3osé} hermanos polüicos, primos, 
sobrinos y demás familia 
A l participar a usted tan sensible pérdida, le ruegan encomiende a Dios el alma de la finada y asista 
a los funerales que tendrán lugar hoy, día 9, a las nueve, en la iglesia pairoquial de. Cedrillas, y a la con-
dueción del cadáver que se verificará a continuación al'Cementerio de Monteagudo del Castillo, por cuyos 
favores le quedarán profundamente agradecidos. 
El Excrno. Sr. Obispo se ha dignado conceder .indulgencias en Ja forma acostumbrada. 
¡tosejo en la entidad ^Pavimentos 
bálticos S. A " Se aprueba por una-
fcidad ia proposición del señor To-
rán al Ayuntamiento de Teruel 
tuM.—Ayer por la tarde se reunió el Consejo de Admi-
^'ónde «Pavimentos Asfálticos.S. A.», al cual asistieron los 
,)eros señores donjuán Manuel Urquijo, don Luis Ürquijo, 
\ ^ .Vela>TOS) marqués de ViHabrá-ima y el decano del Coíe-
rial ^ Madrid señor Turón 
tofr.eCt0r"gerente de dl'cha entidad don José Torán díó cuenta 
iiislriiClmiento hecho al Ayuntamiento de Teruel respecto a la 
k (ieCClón de una red de distribución y alcantarillado y eleva-
guas, siendo aprobado por unanimidad y con gran satis-1 
parte ele dichos señores. Por 
ci-oel 
\ Cô  ^ ' La. adjunta noticia nos ha colmado de satisfacción; 
V t acePtación de anoche por parte del Ayuntamiento, 
% ?marcompleto estado ofici i l el ofrecimiento de don José 
VAunc^e 
P̂la no cemos 
nos ha sorprendido, pues ello era de-esperar, 
en dar al público turolense tan importante noti-
e del mismo, no creyendo con ello incurrir en nin-
áiijmeSÍ(3ad' sino con la seguridad plena de que interpretamos 
%as S®ntir de autoridades y pue blo, damos las gracias más 
eren" 0̂S consejeros de Pavimentos Asíaiticos v a su direc-
eSefíoi-Tomn. 
J U B I L O 
Lo hemos sentido palpitar en 
todas las capas sociales sin distin-
ción; Y lo notable del caso es que 
apenas iniciados los trámites pri-
meros para- la realización de la 
más honda de las aspiraciones 
turolenses, un sano optimismo, 
una total confianza, tan grandes 
como han sido el tiempo de la es-
pera y el cúmulo de las decepcio-
nes, ha llenado 10s« espíritus y se 
ha desbordado en manifestacio-
nes y aún én actitudes inequívo-
cas. Hay la absoluta seguridad de 
que el milagro ya a hacerse,' y 
pronto. 
Esta palabra la oímos pronun-
ciar en un momento solemne, 
hace muy pocos días, cuando 
quien podía pronunciarla vió có-
mo los demás entraban complaci-
dísimos en el camino más corto y 
expedito para llegar -t1 fin. 
. Esa es la aspiración çle todos. 
Y como no puede haber disi-
dentes en el.empeño de tender en 
nuestra ciudad, para la dotación 
de sus aguas, las necesarias cana-
lizaciones realizando la imper 
meabilización y mejora de su 
alcantarillado, que es la primera 
finalidad de la instancia que in-
sertamos, comentándola, en nues-
Por Teruel y para Teruel 
U N I Ó N • S A G R A D A 
«Nuestra nación ha llegado a 
un momento feliz en su internó 
desarrollo: por primera vez, des-
de hace centurias, va a ser posi-
ble un ensayo en grande de reor-
ganización nacional.» 
Son palabras del ilustre pensa-
dor-literato don José Ortega y 
Gasset escritas en la .carta xon 
que contesta a un grupo de jóve-
nes de especializaciones, científi-
cas y artísticas, y que la prensa 
llegada ayer a nuestra Redacción 
reproduce y comenta. 
ti o número de ayer; y como para 
esa obra no ha habido más inspi-
rador que el amor desinteresado 
a Teruel, al que todos nos debe-
mos sin excusa, el pueblo está en 
lo ñrme al esperar que ahora van 
a quedar satisfechas sus aspira-
ciones de medio siglo. Y que van 
a quedarlo pronto, muy pronto'. 
De ahí su júbilo. , • > 
«Ha. 11 egado la hora». 
, «Cuanto.'depende de las cir 
cunstancias es inmejorable. Aho-
ra vamos a ver si lo que depende 
de los hombres, de su capacidad 
intelectual, y moral, está, como 
suele decirse, a la altura de las 
circunstancias». 
«En el huerto español todos los 
frutos están ya madurando». 
De la carta del señor , Gasset a 
los jóvenes que le pedían direc-
ción, apoyo y consejo," entresaca-
mos los anteriores conceptos, que 
rèputamos principales. 
En ellos se contienen los moti-
vos por los cuales el señor Ortega 
y Gasset se felicita vivamente 
de que esos jóvenes se resuelvan 
a «intervenir enérgicamente en 
I la vida pública», pues lo requiere 
la sazón magnífica en que España 
(Sigue en 8.a página). 1 I 
E L M A Ñ A N A "neves, 9 de m <ie io% 
ENTREVISTA CON E L G E N E R A L H E R R E R A , 
JEFE D E L E J É R C I T O CUBANO 
El general Herrera pronuncia gran-
des elogios del Rey, del Presidente y 
del soldado español 
5e !e obsequiará con una comida a la que solo asistirán 
generales que esíumerofl en la guerra de Cuba 
Una información detallada de la en- f Posee una gran memoria y se preo-
trevista que acaba de celebrarse entre j cupa en lo más mínimo de todo lo que 
S. M. el Rey de España y el jefe del concierne el Ejército español. No ig-
Ejército nacional cubano, no las bre-
ves palabras que este viejo soldado di-
jera al salir del Regio Alcázar, estima-
mos que habría de revestir gran inte-
rés periodístico. 
E l diálogo cordial, nobley respetuo-
so entre el jefe del Estado que domi-
nó a la hermosa república de Cuba y 
un caudillo .que luchó activamente por 
su emancipación política, que no espi-
ritual, ya que nos siguen amando co-
mo hermanos, merecía mayor deteni-
miento y afán informativo. 
Y el ge? eral Herrera; en el Hotel 
Ritz donde se hospeda, accede gustoso 
a este deseo de la Agencia Menchetá, 
ofreciéndose a nuestro redactor. 
—¿Qué le ha parecido a usted nues-
tro Rey? 
—Verá usted.. Yo ssfbía por muchos 
cubanos y por españoles que residen 
en.mi Patria, que era muy simpático, 
inteligente y generoso, pero nunca me 
imaginé lo" franco y espontáneo que 
es. • 
L a conversación con que me ha hon-' 
rado por e.vpacio de tres cuartos de 
hora o más, ha sido ¿ara mí grai ¡si-
ma. 
Pude apreciar que está dotado de 
una gran inteligencia. 
Conoce de manera maravillosa to 
dos los problemas nacionales y ex-
tranjeros. Me preguntó con gran cari-
ño por el presidente Machado, del que 
dice es gran amigo. También por mu-
chas cosas de Cuba, demostrando gran 
interés por conocer la organización de 
nuestro ejército. 
Yo le contesté con gusto a todas sus 
preguntas. 
Quedó encantado de la Guardia ru-
ral cubana que .es semejante a la Guar-
dio civil de España. 
Del modo más delicado posible, 
nuestro redactor pregunta al general 
si el soberano aludió a los días en que 
Cuba luchó por su independencia, y el 
general, sin dar importancia a la pre-
gunta, conte-ta llanamente: 
—Sí, me pregurtó donde operé 
cuando nuestra gueri'a de la Indepen-
dencia y al contestarle lo hice en for-
ma que vino a ser como una breve 
historia de mi actuación en la misma 
y del desarrollo de la revolución del 
año 95. 
También me interesó datos sobre 
la reglamentación y alistamiento de 
los soldados cubanos, sus condicio-
nes, organización de todos los cuer-
pos y especialmente la Aviación, de 
cuyo organismo es devoto el presiden-
te Machado. 
Asimismo hablamos de la cuestión 
de implantar en Cuba la Remonta de 
aquél Ejército. Para ello se llevará 
sementales españoles e hispano árabes 
y 50 yeguas. 
Expuse a S. M. el deseo que ¿tenía 
Michado de mandar oficiales cubanos 
a las escuelas del Ejército español. 
Don Alfonso se mostró encantado 
de este deseo, dic iéndome espera sea 
pronto realizable y de gran interés 
para ia cordialidad que desea exista 
entre las dos naciones. 
Por últ imo, me dijo el Monarca, que 
interesará de la secretaría del minis-
terio del Ejército todas las reglamen-
taciones del Ejército español, para que 
puedan adaptarse al Ejército cubano. 
De esta visita regia —añade — guar-
daré grato recuerdo. Yo soy un hom 
bre poco impresionable, lo confieso, 
pero ia entrevista con el ReyTme hizo 
una gran impresión. 
nora nada, es un verdadero Rey y un 
verdadero general. 
Ya obtenida esta versión de la en-
trevista cou el monarca pregunta 
nuestro compañero; 
—¿Qué impresión tiene usted de 
España, mi general? 
—Pues que me hallo tan a gusto co-
mo si estuviera en nii país. Esto es 
hermrso, grande, y espléndido. Su cli-
ma es ideal, ¡a simpatía S3 ve en el 
pueblo sin gran esfuerzo. Además se 
nota palpablemente el progreso como 
nación de primer orden. 
Yo, con gusto viviría en España lar-
gas temporadas. 
—¿Qué admira usted más de Espa-
ña?. 
—Antes de nada su Historia, luego 
su laboriosidad y constancia y más 
tarde su caridad y simpatía. 
—¿Que concepto tiene usted; del ge-
neral Primo do Rivera? 
—Muy grande. Creo es uno de los 
españoles que tienen más actividad e 
inteligencia. En Cuba se le admira 
mucho. Tiene infinidad de partidarios. 
Su obra es excelente. España tiene que 
estar contenta de poseer un hombre 
de tanto valer. 
—¿Cual es su opinión sobre los es-
pañoles residentes en Cuba? 
—Optima. Los cubanos y españoles 
están enlazados con cariño. Se quieren 
cerno lo que son: hermanos. Mi opi-
nión es que son leales y por demás 
laboriosos. Los españoles fueron los 
primeros que rindieren homenaje de 
felicitación al Presidente Machado y 
lo más hermoso y emocionante será la 
manifestación que organizarán en ho-
nor de Machado,- cuando tome pose-
—¿Que le parece el soldado espa-
ñoíf 
— E l soldado español es, a mi ver, 
el mejor. Admiro su hidalguía, patrio 
tismo y valor que F.ega \ lo heroico. 
Su heroísmo lo ha mostrado, y sin re-
montarnos a la Historia de España, 
en las operaciones de Cuba y muy re-
cientemente en Marruecos. Con él se 
pueden realizar altas empresas. 
¿Qué le parece la prensa española? 
—Una de las más perfectas. Su or-
ganización puede competir feon las 
más exigentes de Europa y América: 
—¿Recibe usted muchas visitas? 
—Muchas. Casi todos los días pasan 
por el hotel personalidades de todos 
los matices a dejar tarjeta. Entre, es-
tas personalidades ha figurado el Ge-
neral Weyler. Sentí mucho no estar 
en el hotel para estrechar su mano. 
Además recibo muchos agasajos E l 
día tres y organizada por el Embaja-
dor me ofrecen una comida en la Em-
bajada a la que asistirán solamente 
generales que hayan operado en Cu-
ba. Hasta ahora sé que asistirán 32. 
El día cuatro, el general Cavalcan-
íi, dará en su domicilo un té en mi 
honor y aun creo que tendrán lugar 
otros actos. 
—¿Qué programa tiene trazad'o? 
—Fijamente no lo sé. He de visitar 
toda España; quiero recorrer su suelo, 
contemplar su historia a través de los 
monumentos y joyas arquitectónicas, 
sus legendarias ciudades llenas de 
misteterio y leyenda.;. 
— Y de las Exposiciones ¿qué me 
dice? ^ ; 1 
—Te^go buena impresión. En Cuba 
hay gran alegría y optimismo por el 
éxito de estos Certámenes. 
—¿Cuándo marchará a Sevilla? 
— Oos días antes de inaugurarse su 
Exposición. 
¿Y cuándo regresa a Cuba? 
—Todavía e s erematuro saberlo. 
Aun he de estar algún tiempo en este 
suelo bendito. He de visitar la Escuela 
Superior de Guerra, de Equitación, 
Academia de Toledo, general de Zara-
goza y l a s de diferentes Cuerpos. 
También los cuarteles, hospitales mi-
litares y todo cuanto d e provecho 
haya. 
Termina esta grata entrevista con la 
promesa del General Herrera de faci-
DE ECONOMIA 
Es necesario producir bar ato 
Hace ya días leí en E L MAÑANA j telefónica df 




sión de la Presidencia. Ni un español litarnos un resumen de las impresio 
dejará de asistir a la magna manifes- nes que reciba, en su visita por los rin-
tación-
con un loable fin se abogaba por >a 
industria española, ya que los pro-
ductos de ésta, decía, son tan buenos 
y tan perfectos cerno cualesquiera de 
otra nación, afirmación con la que se 
tiene que estar conforme ya que a 
diario puede apreciarse en una gran 
cantidad de obras y productos indus-
triales. Unas y otros revelan varios 
hechos, tales como la gran capacidad 
técnica de nuestros ingenieros, la su-
ficiencia de los medios técnicos auxi-
liares y una compenetración íntima 
de los obreros con la obra que rea-
lizan. , , j , 
jfcSei quejaba el autor desarticulo, del 
poco aprecio que se tiene a todo aque 
lio que es producto de nuestra Patria, 
que es desacreditado además, por una 
propaganda continua de los produc-
tos extranjeros. Razón tiene el articu-
lista, pero al lado' de esto hay otro 
defecto que es capital y quizá la causa 
determinante de la preferencia, por 
el público, de los productos de otros 
países, en vez de los nuestros y que 
es; sil carestía al lado de la anarquía 
de su producción. 
Dice la Economía, (jír el dinero se 
creó, cuando el intercambio de pro-
ductos fué imposible realzarlo en 
especie. Para facilitar ese intercambio 
se buscó un producto que, por tener 
ciertas cualidades, sirviera de inter-
mediario en las transacciones comer-
ciales. Fué preciso crear algo que, 
dado su valor, sirviera para adquirir, 
por su aceptación por todos los 
h o m b r e s , desde lo más barato 
a lo más caro, se buscó a l g o 
que tuviera ¿un poder de compra» y 
aparecieron las monedas; luego de 
éstas, oara evitar sus inconvenientes. 
su perfección en otros países; que ha-
gamos una especie de unión interior 
permanente para producir con el me-
nor gasta posible, y otra de monopo-
lio para la venta en el exterior e im-
pongamos condiciones a los que ten-
gan necesidad de nuestros productos. 
Antes de querer hacernos indepéá 
dientes en la producción de artículos 
que casi no se fabrican en España, 
hagámonos jos amos en el comercio 
de lo que somos principales produc-
tores; como los aceites, con los cuales, 
simplemente refinándoles, se lleva 
Italia el oro y la gloria; las conservas, 
los Bancos, fundados principalmente , de pescados, aprovechando la vane-
en el norte de Italia, idearon las letras ! dad de pesca que existe en las costas 
de cambio que, con otros documentos | españolas, él de productos agrícolas, 
«anco es c, f. 
1 dei1^ más ,nku[* 
" n á s costoso y s '0 
lo* «oruerciantes fem^. 
cios marchan mal, casas ¿ r06̂ ' 
vencia Qniebran, y otros ne,fan Sf>l-
flor de un día para desa» 1?°^ 
pués. Pues si tanta esla ^ 
qué se debe esto?, p r e g u , ^ ¿a 
creo,hnHiado ena l i rmac iò^1" ^ 
gún economista, que al eXCesi' 
de producción, que viene a .1° 
un gran saco roto por el qUe l 
recen todas las utilidades v MI APA' 
dualismo de nuestros p r o d i c t o S 
lo cual se desprende ^ ; - ' ^ 
Í 
| l ale" 
•', •/ Fio' 
Iva de 
decompetir con ventaja con lo 3 
ductores extranjeros, todo lo c u a f r l 
com. consecuencia un ^ o d ^ ^ 
teñeras de nuestros productos Y 
creáis que esta es una afirmación J 
t u r b e s la resultante de la poca 4" . 
cidad de compra de la dase cons, 
midora. 
Para solucionar este grave proble 
ma debemos hacernos independientes 
del extranjero, empezando por hacer 
que aquellos productos que son con 










muchos son únicos, se imporgan por 
de crédito, daban una gran rapidez a 
las operaciones comerciales por lo 
simple de-sus trámites y fácil adapta-
ción al mercado, siendo la consecuen-
cia una enorme intensidad comercial 
en las repúblicas italianas. 
En' la actualidad esa rapidez ha lle-
cones de España a regreso a lá Corte, j gado casi alo infinito; la simple orden 
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tales corno la naranja y otros délos 
que la providencia concedió a nuestra 
tierra. Después, con el dinero proce-
dente de los mercados mundiales, 
utilizaremos las fuerzas naturales que 
España tiene abandonadas en la ac-
tualidad, con las cuales podremos 
producir en gran escala, que es, al 
lado de la perfección, el verdadero 
talismán de la prosperidad de los 
pueblos, 
Svn los tiempos que corren, (liasen 
que el dinero debe c i r c u l a r con 
rapidez suma, creando por donde pase 
medios de trabajo y de vida. De no 
hacerlo así volveremos a los tiemP05 
del mercantilismo, en los c.ualeŝ 0 
se esperaba de la protección del fe 
do, tiempo durante el cual UegaD^ 
oro de América, pasando por Espaj 
sin dejarrastro. Ahora como o^, 
ees, la verdadera riqueza esla , 
cultura y después la industria, i 
tada ésta a las necesidades del ^ 
en que vive, por ello hay que co^^ 
raorse con una pequeña utuio 
unidad, es rtecir; es necesario P ^ 
cir en gran cantidad paia q !o 
muchos pequeños beneñcios, idoj;i 
bajará el precio de las cosa^ ^ 
Santander 






















ros del peí 
a. No se 
ÍOÜ hijos, 
situación < 
MONTADO CON M A Q Ü I N A E I A MODERNA D O T A D A DE 
ELEMENTOS DE V E R D A D E R A PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE A H O R R A R Á N TIEMPO EN L A S REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN E L T R A B A J O EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN E L COSTE. 
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el dinero 
consecuencia que «=. ^ 
mayor poder de compra> traD; 
ra más y habrá ^ s las 
con cuyo Pi'oductVU,remoS ^ cesidades diarias, tendien 
una l¿ el porvenir. ^ 
Mientras no se haga a 
parte de nuestros fabrica^^ 
drán más norte y g"iaJ . ^eW* 
celes prohibitivos y para ^ ^ 
habrá más realidad q 
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Además de la mo-
alde y de ,a señorita 
ha skiu presenta-
# 'tamientü oirá propues-
^ o r Gutiérrez Solana, 
P01' como acluélla' a 
'"" Vía realización de la 
de don Torcuato Luca 
Vpropone que el Ayun-
ocontribuya con unaapor-
'Tn metálico. 
K m i t ' à González subiere 
deque el Municioio, cos-
c a s estancias en la pro-
Z institución, y el señor 
Krez se muestra partidario 
tíl Ayuntamiento ceda los 
fósenlos que pudiera levan-
edificio donde habrá de 















tandor, 8.—Esta tarde se ha 
idola Junta directiva de la 
Lción de la Prensa de San-
¿ habiendo acordado, entre 
¿cosas, contribuir'con 500 
¿tas para la Casa de Nazareth, 
¡atuída por el finado don Tor-
























drid, 8.—El Ayuntamiento 
ladrid ha donado la cantidad 
15.000 pesetas para la Casa'de 
ázareih. 
La primera suscripción alcanza 
suma de 52.712 pesetas. La 
sociación de la Prensa ha con-
iuido con 50.000 pestas. 
tal motivo, «A B C» da las 
pcias y dice que no hay que 
üfundir la Casa de Nazareth 
un asilo, sino con una casa 
iefamilia en donde se acogerán 
Wijos sin padres, las viudas y 
asesposas de periodistas y obre-
iel periodismo de toda Espa-
No se admitirán Lis viudas 
hijos, pero se cuidará de la 
dación de éstos. 
íOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
I "an sido autorizados para reci-
P ^mesas de explosivos don 
pdo Tejel, de La'Fresneda; 
0n Glorio Maícas, de Teruel 
• ̂ nora viuda de Serrallei 
Val; de toclla. 
ostentaren sus vehícu-
l o Pl^a acreditativa del pairo 
í|lQatasa de rodaje, han sido de-
l|lados: Manuel Rubi ra Asen-
de c n 
m ^eua; Pedro Rodríguez 
|;nte, de Gea y' Pedro Andreu 
| e rMeAlcaniz . 
PROGRAMA DE 
R A D I O 
' L a estación W. O. R. de la Natiojial 
Broadcastir.h Company radió ayer un 
programa especial en correcto espa-
ñol en honor a la apertura de la Ex-
posición Ibero-americana de Sevilla, 
dirigieron saludos del pueblo ameri-
cano al Rey, al Gobierno y al pueblo 
español. L a longitud de onda que u s ó 
fué de 422 metros 3/,10. 
Han quedado instalados dos postes 
de !a antena gigantesta de la emisora 
E , A, J , 13 que es la Radio-Catalána 
que radiará sus emisiones con 60 kilo 
watios de potencia. Sólo contadísimas 
del extranjero le llevarán ventaja. Los 
referidos postes miden 40 metros te-
niendo 60 metros de elevación sobre 
tierra. 
Esta semana comenzará sus pruebas 
con 20 kilowatios la E , A, J , 1,.Radio 
Barcelona con un servicio de telefoto-
grafías de la Exposic ión. 
RADIO BARCELONA, 350*5 METROS 
ir00: Retrasmisión de Sevilla del 
acto inaugural de la Exposición. Cam-
panadas. 
IS'SO: Sobresa. Música. 
21*15: Noticias. Cancioues. • 
23<00: Cierre. 
MADRID 4267 METROS 
Emisiones a las 11*45, 14, 19, 22 y 
cierre a las 0'30. 
V A L E N C I A 150 METROS 
E l jueves y domingo pasado fueron 
retrasmitidas las noticias que E L MA-
ÑANA dió referente a la simpática 
emisora días antes. Fué acompañado 
de elogios que agradecemos a los se-
ñores Borja y Montoro. 
Notas eclesiásticas 





I unos días con sus hijos los seño-
res de Bayona-Alonso, el jefe del 
Ejército retirado señor Alonso de 
Medina. 
Teatro Marín.-
tará en este cine 
m e r a jornada) «Beau-Geste». 
Completarán el programa otras 
. cintas. 
j Parisiana.—«Por qu¿ mintió tio 
¡Mari», es la pe ícula que hoy se 
¡ exhibirá en este salón. Otras cin-
i tas completarán el espectáculo. 
— En el correo de anoche salió 
de viaje el funcionario de Hacien-
da de esta Delegación señor Pas-
qual de Bonanza. 
— Saludamos ayer a don Felipe 
Sanz Muñoz, del Comercio. 
— En unión de su señora llegó 
de Madrid, el inventor don Ma-
tías Balsera. 
— Regresó de Castellón el abo-
gado turolense don Gregorio V i -
látela, que fué a aquella pobla-
De Telégrafos 
Ha sido trasladado a Valencia 
el capataz don Manuel García, 




La «Gaceta» publica por segun-
da vez el anuncio de la vacante 
de una plaza de ingeniero de ca-
ción de la Plana por asuntos pro-1 minos, canales y puertos, en esta 
¡Jefatura de Obras Públicas. 
anoche llegó 
Para cubrir la vacante produ-
cida por la muerte de don José 
Garzarán, racionero de la Iglesia 
del Salvador, ha sido nombrado 
don José Vicente, cura de.Cas-
tralvo, que ha desempeñado dicho 
curato durante veinte años. 
Ha sido nombrado cura del 
Hospital de Nuestra Señora de la 
Asunción, don Vicente Monfort, 
beneficiado déla Catedral. 
fesionales. 
— En el correo de 
de Valencia el señor delegado de 
Hacienda de aquella * provincia 
don Pascual Abad Cascajares, 
acompañado de su hijo don Pas-
cual y de su secretario particu-
lar don Lu)s Civera. 
El objeto de su llegada a Te-
ruel, es el tener que dirigirse a 
Ademuz en visita de inspección 
sobre recaudación de contribu-
ciones a aquella Zona. 
— Hoy sale en automóvil para 
Valencia, acompañada de su hijo 
don Antonio, la señora viuda de 
Ríos (don José). 
— De Castellón ha regresado el 
acreditada industrial de esta pla-
za don Florencio Muñoz. 
H A C I E N D A 
Han sido denunciados ante el 
señor delegado de Hacienda, Jus-
to Pol Godina y Carlos Abad Gil, 
de Calaceite; Adolfo Aragonés 
Foz de Castelserás y Salvador 
Grau Cortés, de Horta de San 
Juan (Tarragona), por transpor-
tar viajeros en vehículos mecáni-
4cos sin la debida autorización. 
S U C E S O S 
ANCIANO ATROPELLADO 
En el kilómetro 86 de la carre-
tera de La Puebla de Valverde a 
Castellón, fué atropelládo por el 
ciclista Jaime Garcés Vilaz, ve-
cino de Alcora, el anciano Miguel 
Vilar García, resultando con la 
fractura de la pierna derecha, le-
sión de pronóstico grave, según 
el dictamen del facultativo ejuele 
asistió. El Juzgado entiende en el 
asunto. 
o!!00000oo°°ooo 
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en artículos de viaje 
SáN J Ü A N,51 al 55. T E R U E L . 
o o o o o o o p o o 
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La Exposición de 
Sevilla 
Sevilla, 8.—En tren especial 
llegaron los coros vascos y la 
Banda municipal de Madrid. El 
alcalde de San, Sebastián saludó 
al de Sevilla. En el expreso lle-
garon después los monarcas, in-
fantes y el jefe del Gobierno-, los 
ministros, excepto el de Gober-
nación que llegó por la tarde, y el 
de Economía que se encuentra en 
Jerez y el jueves por la mañana 
llega a ésta. En el segundo ex-
preso llegaron el presidente de)la 
Asamblea señor Yanguas, los v i -
cepresidentes y secretarios. E l i 
ministro de Justicia llegó en auto-
móvil. 
Una compañía de Infantería t r i -
butó los honores a los soberanos 
oyéndose vivas a don Alfonso y 
a España. 
Don Alfonso estuvo después en 
la Exposición, admirando el Pa-
bellón Real y la Plaza de España 
las tribunas y las pruebas de los 
altavoces. • 
El marqués de Estella se aloja 
con el gobernador civil. También 
se encuentra aquí elembajador de 
Portugal con quien conversó; el 
embajador de Cuba con su espo-
sa y el general Herrera. 
A las seis de la tarde llegó la 
división de la escuadra portugue-
sa. A bordo del buque insignia 
iba el ministro de Relaciones 
Exteriores portugués.. También 
llegó la masa coral de Bilbao. 
L A V U E L T A A L MUNDO 
POR E L COMANDANTE 
FRANCO 
Cádiz, 8.—El hidro «Numan-
cia» realizará, según se dice, un 
vuelo de prueba, y si el resulta-
do es favorable, se iniciará el pro-
yectado viaje alrededor del mun-
do. 
Los aviadores y la casa cons-
tructora guardan gran reserva 
acerca de este vuelo. 
C iptora cíe uno ae 
ios asesinos del 
cardenal Sol-
deviila 
París, 8.—Se conocen nuevos 
detalles, ampliando los que dimos 
ayer de la captura del «Negro» 
condenado a muerte en Burdeos 
por la Audiencia de lo criminal 
el 30 de octubre de 1925 como 
autor de la sangrienta tragedia 
que se había desarrollado el 11 de 
junio en Talonee, en las cercanías 
de Burdeos.. 
En aquel día, cuatro bandidos 
españoles, Ramón García, Benito 
Icastro, Miret Recaséns y Juan 
Aznar Solana, penetraron en los 
despachos de la fábrica Harribey, 
en el curso Galliens, con el fin de 
apoderarse de la cantidad de cien-
to cincuenta mil francos, que 
debían de servir para pagar a los 
obreros. 
Armados con revòlvers de fuer-
te calibre, los bandidos abrieron 
un verdadero tiroteo, que hizo en 
la fábrica y en la calle tres muer-
tos v dos heridos. 
Los bandidos hubieron de irse 
sin conseguir su propósito, 
Acosados por la policía y los 
gendarmes, tres de los bandidos 
fueron presos después de una te-
rrible caza al hombre. 
Benito Icastro y Miret Reca-
séns, condenados a muerte, fue-
ron guillotinados, y Ramón Gar-
cía fué condenado a cadena per-
petua. 
«El Negro», que era el organi-
zador del criminal atraco, logrp 
huir y atravesar la frontera, y 
desde aquel momento había sido 
siempre buscado en vano, hasta 
ahora que ha caído en poder de la 
policía española. 
Led El Mil 
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A L N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Ei gobernador ha suspendido la co-
rrida de toros de hoy.—En un acciden-
te del trabajo muere un turolense. 
Unos desconocidos apalean a un 
guarda sin saberse la causa. 
8-11 noche. 
CIRCULAR D E GOBER-
. NACIÓN 
Ho3̂  el señor gobernador nos 
ha dicho a los periodistas que ha-
bía recibido una circular del Mi-
nisterio de la Gobernación, reco-
mendando el aseo y ornato de la 
población para que dé una sen-
sación de agrado—ya que en otros 
órclenes causa Valencia admira-
ción—a los extranjeros transeún-
tes que visiten nuestras Expo-
siciones. 
Dicha circular se hará pública 
en la Prensa de la localidad para 
que llegue a conocimiento de to-
dos los valencianos 3r pongan de 
su parte la máxima cooperación 
a talgfin, ' 
U N CÓDICE 
El señor gobernador ha acom-
pañado en su visita al Ayunta-
miento al señor Joaniquet con ob-
jeto de que este se haga cargo del 
Códice del Consulat del Mar. 
S U S P E N S I Ó N D E L A CO-
R R I D A D E L JUEVES 
Esta tarde el señor gobernador 
ha suspendido la corrida que ma-
ñana iba a celebrarse en nuestra 
plaza de Toros, con ganado de 
Clairacy los matadores Marcial 
Lalanda, Vicente Barrera y En-
rique Torres, por que las reses 
no tenían la edad, el peso y el ta-
maño que marca el Reglamento. 
Entre los aficionados verdad la 
orden del señor gobernador sus-
pendiendo la fiesta, ha sido bien 
acogida. 
En las conversaciones, ahora, 
se pone de manifiesto las exigen-
cias de los «ases» de la torería que 
para obtener triunfos lidian esa 
clase de bichos, que antes los 
toreaban los becerristas y los afi-
cionados. 
También, entre los qué no son 
partidarios de Barrera, se pone 
en tela de juicio el éxito ruidoso 
que tuvo últimamente en Barce-
lona y que se decia lo había ob-
tenido con toros. 
N TUROLENSE M Ü E È -
O E N U N A D E S G R A C I À 
Comunican de Sagunto que en 
ocasión de hallarse trabajando en 
el taller de laminación de la Com-
pañía Siderúrgica del Puerto, el 
obrero Pedro Lario García, na-
tural de Navarrete, de esa pro-
vincfa, de 51 años, fué víctima de 
un accidente del trabajo, en el 
cual se produjo tan graves heri-
das que al ser traslada lo al Hos-
pital de Sota y Azi r, por sus 
compañeros, dejó de existir. 
El Pedro estaba considerado 
como un obrero modelo, por lo 
que su desgracia ha sido sentidí-
sima. 
El infortunado deja viuda. 11a-
madri Mercedes Anechina, y tres 
hijos, en el mayor desconsuelo. 
OTRA DESGRACIA EN 
SAGUNTO 
Dicen de esta población que en 
los talleres de la Compañía de 
las Minas de Ojos Negros a conse-
cuencia de haberse herido traba-
jando el obrero Marcelino Vila, se 
causó lesiones en varias partes 
del cuerpo de 
simo. 
pronóstico graví 
U N G U A R D A A G R E D I D O 
Anoche ocurrió en la Alameda 
un suceso, que tuvo como epílo-
¡go una paliza a un guarda de Pa-
seos. 
El hecho, es como sigue? 
Con el fin de evitar los conti-
nuos robos de plantas que se ve-
nían observando, se dispuso el 
montar una vigilancia nocturna. 
A l a fee t ó se colocaron dos 
guarda bosques, uno en el sitio 
denominado la Torreta, y el otro 
en la parada de las cigarreras. 
El primero llámase Ildefonso Gi-
ménez Caballero y el segundo 
Pío Gómez. 
Ildefonso creyó haber oído que 
su compañero pedía ayuda. En-
tonces éste abandonó su punto de 
vigilancia y marchó a auxiliar al 
compañero. Pero en este momen-
to cuatro sujetos le salieron al 
paso y la emprendieron a mam-
porros con el guarda bosque. 
A l verse agredido, Ildefonso 
echó acorrer, y por la Pasarela 
marchó al retén para dar cuenta 
de lo que le había ocurrido. A l 
verle entrar to^o ensangrentado, 
le hicieron que marchara a la ca-1 
sa de Socorro de Colón, donde se 
le curó de innúmeras lesiones. 
A l preguntar al Pérez lo ocu-
rrido, manifestó que él no había 
pedido socorro alguno, que sola-
mente vió que un sujeto corría, 
pero que no pudo ver que era 
el compañero. Que cuatro indivi-
duos le persiguieron y abofetea-
ron y que al llegar los individuos 
a la altura en que él estaba,, los 
detuvo, pero estos manifestaron 
que le pegaron al otro porque ha-
bía intentado quitarles el reloj. 
Ante estas manifestaciones les 
dejó marchar, hasta que más tar-
de se enteró de lo ocurrido al 
compañero. 
La Policía trabaja para averi-
guar ía verdad de lo ocurrido y 
quienes son los autores de la 
agresión al guarda. 
O T R A A G R E S I Ó N 
En la casa de Socorro de la ca-
lle de Colón fué asistido Miguel 
Arandeja, de 43 años de edad, 
que habita en la calle de Miseri-
cordia, el cnal presentaba lesio-
nes en la clavícula izquierda, ma-
no del mismo lado y mano dere-
cha. 
El Miguel dijo a la autoridad 
que las lesiones se las produjo un 
desconocido en la calle dejativa, 
en una discusión momentánea. 
H E R I D O D E UNA C A I D A 
También fué asistido en el mis-
mo Centro benéfico y de urgen: 
cía el.ni ño'de ISañosJosé María 
Ponce, el cual se fracturó la pier-
na derecha, al caerse de una ca-
balaría en la que iba montado. 
El médico dictaminó el estado 
del herido de pronóstico grave. 
FUNCION A BENEFICIO 
D E L A ASOCIACIÓN D E 
L A PRENSA 
La Asociación de 'a Prensa ha 
organizado una matine para el 
viernes en el Teatro Ruzafa. 
Tomarán parte las compañías 
de Loreto Prado-Chicote y Se-
púlveda-Mora, interpretando ac-
tos de obras de su repectorio, y 
los cantantes Pilar Martínez Cas-
telló y Pepe Escolano, futuias f i -
ouras del arte lírico. 
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(De nuestro servicio especial) 
Jae sobre una escopeta y al 
•arse el tiro lo mata.--DescuhH,v?.píu 
lo de una lápida dando el 
del general Franco a una calle I T 6 
^ • ~ i ~ • • - i a r a 
ubrimieil< 
el monumento a la Reina madre 
(5, lÓ-noche. 
SE L E DISPARA L A ES 
COPETA Y L O M A T A 
Comunican de Huesca que en 
Tolva el jovemEnrique Carreras, 
de 17 años, subióse a unà encina, 
dejando la escopeta efue llevaba 
apoyada sobre el tronco. 
El joven tuvo la desgracia de 
caerse y- fué a parar donde estaba 
el arma, disparándose ésta, al 
^olpe y dándole el tiro en la ça 
beza al infortunado Enrique, que 
falleció en el acto. 
NOMBRAMIENTO n * 
COxNCEJALEs E 
lian sido nombradosconce.. 
Propietarios del Ayuntamie 
uto (fe Mediana de Aragón, don Mu, 
Garcés AguiUr. qne n c t i f 
suplente del del Calatorao d 6 
í-rancisco Lasheras, donLuoi! 
Martínez. Vicente, don M 
Martínez Vicente, don nXxTT1 
Arcas, don Santh ! " 
Cristóbal Lfc 
Alejandro £ 
,aP Villa, doa 
iro Litorre y ck)n 
meo Moreno. 
La Comisión preparatoria dé la Con-
ferencia del desarme 
m A P R U E B A L A PRO-
POSICIÓN FRANCO-AME-
RIGAHP 
Ginebra, 6.— En la Comisión 
preparatoria del desarme, al prin-
cipio de la última sesión, Mr. Mas-
si^ie, jefe de la delegación fran-
cesa, ha declarado que, parecién-
dole imposible asociar mayoría 
de votos sobre el texto de la pro-
posición francesa que tiende a l i -
mitar los armamentos, limitando 
antes los presupuestos destinados 
a ellos y deseosa ésta por otra par-
te de contribuir a los deseos de 
conciliación de la Comisión, había 
retirado la delegación francesa su 
proposición y se había puesto de 
acuerdo con los delegados ameri-
canos para votar la solución si-
guiente: 
«La Comisión preparatoria de 
la Conferencia del Desarme, des-
pués de haber rechazado los siste-
mas de limitación directa dé los 
armamentos en servicio o en de-
pósito, y h ibercomprobado que 
el sistema de la limitación indi-
recta (limitación de los gastos de 
material), no ha podido conseguir 
el asentimiento general, decide 
que la limitación y la reducción 
de los materiales debe buscarse 
en la publicación de los gastos 
que los mismos produzcan.» 
M. Gibson se ha congratulado 
de la importante concesión hecha 
por la delegación francesa y de su 
contribución precisa a los traba-
jos de la Comisión. 
Inmediatamente se procedió a 
la votación nominal. La proposi-
ción franco-americana ha sido 
aprobada por 52 votos contra 2 
(U. R. S. S. y China) y una abs-
tención (Alemania) v 
DECLARACIONES D E L 
DELEGADO A L E M A N 
Ginebra, 6.—Al terminar la vo-
tación en la que ha sido aprobada 
la proposición francesa modifica-
da, el delegado alemán, conde 
Bernstoff, ha hecho importantes 
declaraciones de orden de su Go-
bierno, según dijo. 
Se quejó amargamente de los 
votos que han intervenido duran-
te la última quincena, en el seno 
de la Comisión preparatoria. 
«Yo reconozco—dijo—que en lo 
que concierne al desarme naval, 
la Comisión puede anotarse un 
comienzo optimista en el que el 
principio de reducción de todos 
los elementos de las •mñ idas pa-
rece .prevalecer. Pèro ocurre todo 
lo contrario en loque a nuestras 
discusiones sobre el desarme de 
de ias fuerzas terrestres se refie-
re. La Comisión se ha alejado de 
su tarea.» 
«Alemania no sabría aceptar, ni 
aún como etapa oreparatoria, una 
solución que no comprendiese to-
i dos los elementos del desarme y 
j que no aportase una reducción 
efectiva y sensible de los arma-
mentos exagerados de la actua-
lidad.» 
«Porque tal solución no respon-
dería en absoluto a los principios 
que constan en los tratados del 
pacto. Por tanto, me veo forzado 
a separarme netamente d0l. pro-
grama que acaba d > establecer ia 
mayoría de esta Comisión, y a 
dejarle, desde este moni mto, la 
entera responsabilidad de la pre-
paración de la Conferencia del 
desarme tal como se acaba de 
planear.» 
«Yo me resisto a creer que la j 
posición adoptada por la mayoría 
de la Comisión respeclo al desar-
me de las ïuerzas terrestres, sea 
verdaderamente la última palabra 
de los Gobiernos aquí representa-
dos y de los que no han colabora-
do en nuestros tradajos, pereque 
han de enviar delegados a la Con-
rencia.» 
A estas palabras respondió el 
presidente de la Comisión M. Po-
litis, diciendo que, sin duda, era 
muy prematuro pronunciarse acer 
ca de los trabajos de la Comisión. 
El conde Bernstoff volvió a insis-
tir diciendo que dejaba a la Co-
misión la integra responsabilidad 
de sus deciones. 
Volvió a contestar M. Politis 
que en la Comisión, cada cual 
lleva la résponsabilTd \ \ de su ac-
titud y que será 1 i opinión públi-
ca la que, en último extremo, 
juzgará las distintas tesis que allí 
se han sostenido. 
Con estas palabras se cerraron 
los debates. 
DIMISIÓN DR UN 
A L C A L D E 
Ha dimitido eT alcaide de Pe 
zuel de Ariza, don D 
gaña. ¿tuel Mi-
RIÑA 
En Ateca riñeron los vecinos 
JoséDuce y Feliciano Sánchez,, 
causándose lesiones. 
Intervino el juzgado! 
C A L L E A L GENERAL 
FRANCO 
Esta tarde tuvo lugar, solemne-
mente, el acto de descubrir la 
lápida que ha de dar el nombre 
del general Franco, director de 
la Academia General Militar a 
la calle de Jusiibol (Arrabal). 
Asistieron las autoridades y ei 
alcalde señor Allué Salvador pro-
nunció un elocuente discurso 
enalteciendo al general Franco y 
mostrándole en nombre de la ciu-
dad el cariño que ésta siente. 
En el edificio destinado a escue-
las de dicho barrio, una vez terv 
minado el acto, al que isistiógran 
concurrencia de público, se sir-
vió un «lunch» al homenajeado? 
autoridades y personalidades; 
Hablaron el señor alcalde y el 
general Franco, éste para asrade-
cer intensamente lo que dicho 
homenaje significaba y ra t iWf 
do su afecto e interés a Zaragoza. 
La Banda de la Academia ame- , 
nizó esta solemnidad. 
L A DEBENEPICENCTA , 
• El domingo se celebrará la co-
rrida de Beneficencia con_el car-
tel anunciado; que es EL Niño de En-la Palma, Félix Rodríguez >' 





asistirán los niños y 
Hospicio provincial. , 
ACUERDO DEL AYlif-
TAMIf^co,-dado 
el monumento a la Reina 
DE FÜTBOL 
Mañana en el campo 
ro, jugarán el enuip' 
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ECRION ales, 
lu^r eI ei El domingo tendra . ^ 
cuentro entre el ^ 
Baracaldo, 
los aficionados, muy 
9 de mayo de E L M A Ñ A N A Página -) 
TÍTULO DE 
SUCESOS 
4S detalles del 
Ç n del hombre 
Cscuartlzadf) 
1 o i;) doctor Maestre 
id, ntro 
festats ••• . 
i"8111 - .o podrá dejar termi-
^ el dictamen 
pablo de 
referente a la 
Casado, y de 
se c 
uei 
ometi ó el crimen, 
as 
declaró ante el juez 
ehadoapi eguntas, demos 
' culpabilidad en la primera 
^áe l criben. 
illte ector del Laboratorio mé-
Elílal ha analizado las baldo-
^ r-omedordela casa deja 
jisael w 
S i t o también ha confesa-
/ participaeión en el delito. 
í0, .han sido llevados a la car-
al declarar, quedó 
¿ a l presenciar el colchón 
de la víctima y las manchas 
.añore. Ricard i to ratificó cuan-
panlfestó anteriormeate. 
El propietario de la finca en 
vive el aristócrata Luis Or-
INFORMACIÓN POLÍTICA 
El Rey desde Sevilla va en automóvil a Puebla del Río 
para presenciar el paso de la carabela «Santa María » 
que se dirige a Sevilla.-Nota de la Comisaría regia con 
la lista de los alumnos exceptuados del pago de matrícu-
la.-Nota oficiosa sobre una multa de 50.000 pesetas. 
Banquete en el Hotel Alfonso X I I I . - L a Exposición de 
Sevilla, cuya inauguración se celebra hoy. 
cuvo domicilio estuvo 
donde' 
áóiiez, en 
¡jicardito de criado, al preguntar-
lelos periodistas el concepto que 
tenia del supuesto agresor de Ca-
sado, dijo: 
Malo, muy malo, señores, hl 
Tecindario le tenia mal concep-
las muchachas, le tomaban 
dpelo por su afeminamiento. 
El señor a quien servia le solía 
Éarcontinuamente el que salie-
ia de casa còn los ojos y los ta-
llos pintados.» 
Nos dijo el propietario de la 
ka que Ricardito estuvo en la 
casa hasta el día en que fué dete-
Bido. • 
En el hotel nos dijeron que 
fntró como suplente de cama-
lero el de 1.a de abril, y estuvo 
juicamente en dicho cargo un 
fe por no demostrar aptitudes 
para ello, pasando después a lavar 
platos. 
ĝún nuestro informador, to-
p los compañeros advirtieron 
seguida el modo extraño de 
^e Ricardo, al que gastaron 
fuentes bromas. 
LLEGA «LA G A L A T E A» 
Tenerife, S.-Ha llegado a ésta 
«'buque escuela de guardias ma-
^ L a Calatea».' 
ff^PWlN D I R I G E UN 
^NSAJE A L PUEBLO 
BRITANICO 
^e?_Mis t e rBa ldW.n ,pn . 
iinmInmiS,T0 in^lé5' ha dirigido 
ensaje al pueblo inglés en el 
WbtUe la política de los 
VeQi as' exPoniendo los incon-
K rlT ^ elevarlos al poder y 
a^ 61"60^ a la labor llevada 
d̂or POr el ^obierri0 conser-
VóCTtar que'desde la ter" 
^ tari1 la ^uerra' iamás ha 
iy prósPero el estado del 
sJvf'en Cuatro años, se han 
.̂OOo ,0 en la Gran Bretaña, 
'^cnt-rf^8' lo constituye 
E 0lci mundial. 
DE LOS 
D ^ W EL H O M B R E 
^ C Ü A R T I Z A D O 
LOS EXCEPTUADOS D E L 
PAGO D E M A T R Í C U L A 
Madrid, 8. —Una nota dé la Co-
misaría regia, de la Universidad 
central pública la lista de los ex-
ceptuados del pago de matrícula, 
y son los siguientes: 
I .os extran jeros, los que poseen 
matrículas de honor o gratuita, 
los internos, los que disfrutaban 
de becas y pensiones, los que se 
hallaban en filas; los enfermos, o 
que no pudieron asistir a clase 
por hallarse ausentes de Madrid, 
siempre que acrediten, los res-
pectivos extremos, y, por último, 
quienes asistieron desde e l 8 de 
marzo hasta la suspensión de cla-
ses. 
CONFERENCIA D E L TE-
N I E N T E CORONEL 
H E R R E R A 
Sevilla, 8.—Sobre el aeropuer-
to terminal de Europa ha dado 
una conferencia el teniente coro-
nel Herrera. 
Fué muy aplaudido. 
Prometió dar otra conferencia 
después del viaje que hiciera en 
la inauguración de la línea aérea 
Sevilla-Buenos Aires. 
Más de Zaragoza 
T E A T R A L E S 
Esta noche en el Principal la 
compañía de Ricardo Calvo es-
trenará la obra de los hermanos 
Machado «Desdichas de la fortu-
na o Julianillo Valcárcel». 
CONFERENCIA 
En la Facultad de Medicina dió 
una conferencia el doctor Juan 
Noguera, versando sobre «Diabe-
tes, metabolismo, patogenia y 
tratamiento». 
Asistió selecto público. 
ISrfódft'," Hoy se verificó el 
%JC!l0Sre^sdedon Pa-
Fueron envueltos en una sába-
na que ha dado la que fué sü no-
via. 
En el féretro se colocaron car-
tas suyas que guardaba la señori-
ta Cristelli. 
En una camioneta fueron con-
ducidos al cementerio de la A l -
mudena, donde fueron inhuma-
dos, registrándose el sepelio co-
mo de hombre desconocido. 
P P ] S Q Ü I S A S D E L A 
P O L I C Í A 
Barcelona, 8.—La ¡Policía rea-
liza activas investigaciones para i las manchas de sangre en 
averiguar lo qué , hicieron los 
procesados por la muerte de don 
Pablo Casado, durante los días 
8, 9 y 10. 
También busca actiramente la 
cabeza. 
Los dependientes de Figueras 
had dicho que durante los días 
8, 9 y 10 no vieron a su jefe. 
Nota oficiosa 
M U L T A DE 50.000 
PESETAS 
Madrid, 8.—Por Real orden 
telegráfica del excelentísimo se-
ñor presidente del Consejo de mi-
nistros, se ha impuesto una mul-
ta de 50.000 pesetas a la empresa 
propietaria del periódico «Heral-
do de Madrid» y la prohibición de 
publicar el periódico a partir de 
hoy hasta el día en que haya sa-
ya satisfecho en su totalidad la 
multa impuesta, debido a que en 
la página cuarta, columna cuarta 
de dicha publicación, correspon-
pondiente al día 3 del corriente 
mes se inserta una noticia bajo el 
epígrafe de «Sevilla para los tu-
ristas»; dando cuenta de una he-
rida de carácter grave. 
Como el hecho no es conocido 
hasta hoy y a la Policía no ha si-
do posible averiguarlo, pero aun-
que lo fuera representaría, por el 
epígrafe y las circunstancias ac-
tuales, un atentado nacional, se 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
8, 11'15 noche, 
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
PINTOR 
Ha dejado de existir, después 
de penosa enfermeead, el conoci-
do pmtor Luis Graners. 
Entre sus compañeros ha cau-
sado verdadero sentimiento pol-
las cualidades de talento y carác-
ter que poseía el finado. 
D E L SUCESO D E L H O M -
B R E DESCUARTIZADO 
Ante el juzgado han declarado 
nuevamente los detenidos José 
M.a Figueras y Ricardo Fernán-
dez, ratificándose en las declara-
ciones anteriores de que ellos son 
los autores de la muerte de Ca-
sado. 
El Figueras fué el que realizó 
la primera parte del crimen y el 
Fernández la segunda. 
Desde el Juzgado, en un ca-
mión, fueron trasladados a la cár-
cel, donde quedaron incomuni-
cados. 
Figueras ha protestado ante el 
juez instructor de que les sacaran 
fotografías los periodistas a la sa-
lida del Palacio de Justicia. 
Esta espera del doctor La Ca-
lle el informe sobre el extremo de 
el col-
chón y en el piso de la casa don-
de se cometió tan horroroso cri-
men. 
La cabeza del cadáver de Casa-
do, aun no ha sido encontrada, 
pero es posible que mañana la 
Policía 1 a encuentre siguiendo 
órdenes del Juzgado por la deola-
ración de Fernández. • 
ha dispuesto aplicar la referida 
sanción. 
El importe de ia multa se dis-
tribuirá oor partes iguales entre 
los gobernadores de Madrid y 
Sevilla/quienes las destinarán a 
fines benéficos. 
B A N Q U E T E EN E L HO-
T E L ALFONSO X I I I 
Sevilla, 8.—Se ha celebrado un 
banquete, al que asistió el jefe 
del-Gobierno. 
Después hubo un baile de gala. 
D I C E L A «GACETA» 
Madrid, 8.—Disponiendo que 
cesen en los cargos de asambleís-
tas don Fernando Palance y don 
Valeriano Peder nombrando pa-
ra sustituirlos a don Francisco 
Checa y don José Cay tan. 
LOS REYES EN L A EX-
POSICION D E S E V I L L A 
Sevilla, 8.—A las cinco de la 
tarde los reyes fueron a visitar la 
carabela «Santa María» 
Por la mañana, después de al-
morzar, el rey se dirigió en auto-
móvil a Puebla del Río para ver 
el paso de la carabela. 
El cañorero «Laya», a l , descu-
brirlo, Su Majestad, le rendió ho-
nores. 
L L E G A N LOS MINIS-
TROS 
Sevilla, 8.—Llegaron los minis-




A la solemnidad religiosa del 
día de hov, el pueblo español 
añade un nuevo motivo de júbilo: 
la inauguración pnte los reyes de 
España, de la Exposición ibero-
americana de Sevilla: aconteci-
miento que puede calificarse de 
fiesta nacional. 
Veinte naciones de lengua 
española y veinte pueblos más, 
allí presentes, dan al acto carac-
teres de suceso mundial. 
Las Ciencias y las Artes, la In-
dustria y el Comercio..., todas 
las fecundas posibilidades espa-
ñolas van a ofrecerse a los ojos 
extraños, a modo de, muestrario 
de lo que somos; y guión de lo que 
que aspiramos a ser. 
El triunfo, por descontado, jus-
tifica el júbilo español. 
Y éste sería completo si, como 
han solicitado órganos importan-
tísimos de la ooinión pública--a 
los que expresamos nuestra mo-
desta, pero fervorosa adhesión— 
el Gobierno encontrase en e 1 
fausto acontecimiesto una opor-
tunidad para el acuerdo magná-
nimo que indudablemente anhe-
la, que los gobiernos fuertes pue-
den ejecutar y que el patriotismo 
de los españoles no malograría, 
sin duda, en las presentes cir-
cunstancias. 
DEL EXTRANJERO 
CONSECUENCIA. D E L 
A T E N T A D O A V A L -
' D E M A R A S 
Riga, 8.—Un hijastro del pre-
sidente de la república señor Val-
demaras ha muerto a consecuen-
cia de ios disparos recibidos en la 
última agresión. 
E L ESTADO D E G I T A N I -
L L O DE Ï R I A N A 
Madrid, 8.—El doctor López ha 
reconocido con el doctor Fraguas 
a Gitanilío de Triana sin que ha-
yan podido todavía emitir dicta-
men. 
V I A J E D E L I N F A N T E 
DON J A I M E 
Burgos, 7.—Llegó el infante 
don Jaime, que fué recibido por 
las autoridades. 
EXPOSICION DE BE-
L L A S ARTES 
Toledo, 8.—El día 29 se inau-
gurará una exposición de Bellas 
Artes e Instrucción. 
Funerales 
Madrid, 8.—En la iglesia de 
San Justo se celebraron funei a-
les por el alma de la hermana po-
lítica del presidente del Consrjo". 
El acto estuvo concurridísimo. 
—(Mencheta). 
fCARMEN PASCUAL 
iM O D I S T A 
SEMINARIO, 20,.3.° 








Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Ronc-
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia Labola, Benjamín Braso. 
Desde Mora de 
Rubielos 
ACONTECIMIENTO CUL-
T U R A L 
Con solemnidad y entusiasmo 
extraordinarios se ha celebrado 
en esta villa la bendición e inau-
guración del magnífico grupo es-
colar costeado por el pueblo, rea-
lización feliz del arquitecto don 
J uan Antonio Muñoz. 
A las 10 de la mañana el Ayun-
tamiento en pleno con las demás 
autoridades locales, han recibido 
a la entrada del pueblo al señor 
gobernador civil de la provincia, 
que ha llegado en automóvil de la 
capital acompañado por el deán 
don Antonio Buj, inspector don 
Ricardo Soler, delegado guberna-
tivo señor Zorita, diputado pro-
vincial señor Subiza, ingeniero 
señor Sanchis, secretario de la 
U. P. provincial señor Pardos y 
el arquitecto autor del edificio, 
Hecha la presentación por el 
alcalde y ovacionados per los ni-
ños y niñas de las escuelas con 
sus banderas y sus profesores al 
frente, se ha organizado la comi-
tiva, que se ha dirigido al templo 
parroquial donde se ha cantado a 
gran orquesta la misa," en laque 
ha predicado con su elocuencia 
conocida el señor deán que ha he-
cho una maravillosa pieza oiato-
ria. 
A la salida y después de la pro-
cesión que tradicional mente se 
Celebra con motivo de la dedica-
ción de San Miguel, patrono de la 
villa, ha tenido lugar la bendición 
del grupo escolar y acto seguido | 
la inauguración. Los coros de n i - 1 
ños han interpretado el eanto a la i 
bandera. Seguidamente en el pa-
tio-jardín dé l a s escuelas el alcal-
de, señor Ros, ha ofrecido las es-
cuelas costeadas por el pueblo al 
Magisterio nacional y ha conce-
dido la palabra al director don 
Francisco Monzón que en inspi-
radas cuartillas ha enalte ido al 
templo de la cultura, que honra a 
Mora, y con cuya dirección se í 
honra como, maestro y como hijo 
del pueblo. 
El inspector señor Soler felici-
ta al pueblo, pinta la escuela co-
mo la redención de la humanidad. 
Glosa la frase de Gasabal especi-
ficañd o los factores de la educa-
ción, queentiende con Dupanloup 
tan relativa a la inteligencia co-
mo a la voluntad 3̂  al corazón, y 
termina con una arenga sentidí-
sima cl i rígida a los niños. 
El señor Gbberwador hace el 
resumen de los discursos, enco-
mia la labor del Gobierno en to-
dos los órdenes y principalmente 
en instrucción pública, afirman-
do que cada escuela que se abre 
es una puerta que se cierra a las 
brutalidades humanas si su actua-
ción es integral y termina felici-
tando a 1 pueblo y danno vivas a 
Primo de Rivera, al Rey y a Es-
paña que son contestados con en-
tusiasmo por-el pueblo que a su 
vez le vitorea. 
En el sa lón de la escuela de ni-
A j u n a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: DIEZ mirones de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) D O T A D A S D E HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS D E PRODUCCION. 
FSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: ' .„ 
Toda clase de arados: Arados Brabaní con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla 
Híspano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Oradas, Cortarraíces, Cortapajas, Malinos, Trüladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
ÍJURIA-UITORIA 
L a t r i l l a d o r a A J Ü R Í A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
goíándose íoíalmeníe la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esía Casa vende también por representación exclusiva: 
El material de siega MASSEV-HARRIS y los motores ingleses L I S T E R . 
toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa A J U R I A . Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
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ñas se sirvió a los ilustres visi-
tantes un espléndido banquete cu-
yo menú se ha servido por el si-
guiente orden. 
Ors d' ocuvres, sopa rellena, 
carne al rollo, filetes de ternera, 
huevos reIJenós, pescado maho-
nesa, poulet, flan, postres varia-
dos, frutas. SVinos M. del Riscal, 
Fino La Yna, Oloroso Lebrero. 
Tabacos, habanos: águilas. Café 
y licores. 
La cordialidad y el orden han 
reinado en la comida, amenizada 
por las charlas, entre las que ha 
descollado el simpático deán de 
Teruel. 
' La mesa estaba adornada con 
flores de Valencia. 
La banda municipal ha ejecu-
tado bonitas composiciones es-
trenando una original de su di-
rector señor Sanchis., 
Por la tarde a las cinco y media 
en casa del acaudalado propieta-
rio don Manuel Herranz se ha-
servido a las autoridades y comi-
tiva un bien presentado té. 
El pueblo entero ha participado 
de corazón en la solemnidad del 
día de que guardaremos grato y 
eterno recuerdo. 
A las seis v media se han des-
MANUEL BENEITEZ 
- CAMISERÍA FINA — ¿fo 
EQUIPOS PARA NOVIAS ĵjf 
MU, 18 
ID 
pedido los viajeros a los que rei-
teramos la felicitación 3̂  ías gra-
cias por su cortesía, deseándoles 
un feliz viaje. 
EL CORRESPONSAL. 
En el ferrocarril de 
Camínreal 
UN BLOQUE DE PIEDRA MA-
TA A UN OBRERO 
Trabajando en las obras del fe-
rrocarril de Cá min real, en el tér-
mino de Cadrete, el vecino del 
referido pueblo Joaquín Albalá, 
de 50 años, le cayó encima un 
bloque de tierra y le causó la 
muerte. 
Avisado el Juzgado de guardia", 
acudió el juez ejerciente de ins-
trucción, municipal del distrito 
de San Pablo y procedió al levan-
tamiento del cadáver del desgra-
ciado obrero, ordenando su tras-
lado al depósito del Cementerio, 
donde le será practicada la autop-
sia. 
La desgracia fué muy sentida 
en el pueblo. 
M E D I C O 
GARGANTA-, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de U a 1 y de 3 a 
Amantes, 11. 2:°. 
GACETILLAS! 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 177 grados. 
Mínima de ayer, 7'8. 
Viento reinante, S. 
Recorrido del.viento, 58 kilómetros. 
Presión atmosférica, 682'8. 
SE OFRECE ama para criar, edad 
2i años, leche de 10 días. 
Razón, Leonor Villarroya, San Blas, 
Oficio Modista. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
CULTOS A L A SANTISI-
M A V I R G E N D E L P I L A R 
En Calahorra se 
nas corridas pan 
toy septiembre. 
í á á ber 
Pedro \h 
corridas a celebrar v u ^ 
F ^ x Rodríguez y B ^ i ^ 
raran en ellas. RA %Ü. 
Bien empiezan las contratas< 
Para el sábado, d e t o ñ 
te, se ha fijado el festiv^ m ^ 
Tetuándelasvictoriassetfl^ 
Rafael ( ^ 8 ^ 8 3 ^ ^ 0 Rafael Cama, los herma" 
Sacristán Fuentes, Maei^ P ^ 
timplas y Minuto estoquearán s i 
novi os, actuando de banderí^ 
ros Valencia I I , Félix Rodriaue 
losArmillita, Paradas y Barajas 
Le deseamos un lleno. 
Antonio Posada, que centinúa 
enfermo de infección intestinal 
reaparecerá, probablemente, el ¿ 
próximo en Valladolid. 
Que así sea. 
Como Gitanillo de Triana ha 
sufrido una nueva recaída, el doc-
tor Torres Fragua sostuvo una 
consulta con el doctor López Du-
rán. diagnosticando ambos docto-
res que persiste la fortísima con-
moción visceral, la cual le prodû  
ce agudos dolores en la cabidaá 
torácica y brazo derecho, imposi-
bilitándole todo movimiento. 
En vista de ello, Gitanillo m 
podrá torear hoy en Madrid ni, 
probn ble mente, el domingo en 
Barcelona. 
Celebraremos su mejoría. 
Que nuestro paisano el gran 
matador de toros Nicanor Villalía 
es el torero de más cartel en Ma-
drid lo dicelas corridas que en la 
plaza cortesana ha toreado y las 
siguientes que por hora le tiene 
preparada dicha empresa: 
l íov, con Márquez y quien sus-
tituya a Gitnnillo; el domingo, 
quinta de abonó, con Agüero y 
Pastor; el 17., una extraordinaria; 
el 26, octava de abone, con Barre-
ra v Ricardito González, y ade-
más se está organizando un mano 
a mano entre Marcial y Nicanor? 
la corrida en que el maño hade 
estoquear seis toros deTaberneio. 
En la de hov «di-en» cobra tie> 
v se asegura es una 




cobre, nos parece justo 
pues de sus resonante 
" cuando Márquez 






La de los seis toros 
depefl̂  
empresa ^ 
del precio, pues ia 
of.eció antes del é ^ o ^ ^ 
cinco mil pesetas y V i u ^ 
cuarenta 3'cinco mil- , 0, Además de las menmnada_ 
El día 12 de los corrientes, co-1 rridas, ^^ f103 ^ c a áe 
, - Ó 1̂ iQ la o-ovescau ^ ^ mo todos los meses, los cultos de i reara media, ¡ ion-, el 20, si se solución ^ ^ 
misa de comunión, y alas seis y ; je rápido, 
ese día serán a las ocho y en A l m a d é n 
media de la tarde, misa, con ser 
món a cargo de don Antonio Ala- I 
mán. 
_ i Càceres. 
¿No es figura ver -dad? Z O Q U E T E 
I J O S É M A E S T R B 
E L E C T R I C O M A T E R I A L 
tfí>í>. 









í ubrificantes Americanos 
CIALES PARA M O T O R R S D I R S E L Y^AUTOMÓVILES 
! ÍSPE Aceites tipo Monof 
! , T V I ÁTICOS de todas ma' 
Accesorios para AU'I 
E X P O lí T A C 1 Ó N 
Monumento a ia 







OMINADAS L A S « E F O 
Hote TE 
Lo pone e 
M a x i m i 
I REFACCIÓN Y AGUA CALI••:>rri 
i í i i í r 
n 30 de j u n i o s a l d r á n n pi ovi-
sjón5.000 ó6.OOO p l a z a s con s u e l -
do anual de 2.500 a 3 .000 pesetas. 
Si queréis s o l i c i t a r e l ingreso en 
este concurso m a n d a d hoy mismo 
documento m i l i t a r q u e poseáis al 
Centro I n f o r m a t i v o , e l cual se 
encarga de h a ' e ro s todo 1 o 11 - •( v -
sarios. Este C e n t r o es el p r c í c r i 
è p o r t o d o s ios licenciado^ p o r 
su seriedad y r a p i d e z . Ventura 
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I ¿Conocéis lo que # y . . t l . v . 
ixii vMi i y 
Um en i a t a ? 
M o d e l o B E T A 
tv 200 f §>f g a s . 
^ A v^xTeT-i-)TT^r>TAxT D ü P A T ? A P T Ó N DR MUELLES CONSTRUCCIÓN Y REP RACI  E ELLES 
PARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS 
FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS 
E . C A S T E L L A N O 
LLANO DEL REMEDIO, 5 VALENCIA 




c m j f j r a d o f s 
rel iexe 
C ó m é r e i è l e s 
5 en r e f e r e 
'? o í o g r a b a d o 
I S A N F O R D i 
I - j 
i GARAGE ARAGON I 
i ! J . 
Para los próximos Exámenes de 
Mayo y 3unio 
Magisterio - Bacíiilleraío 
Ingreso y asignaturas 
Primera Enseñanza 
Continúa con gran éxito el repa-
so y preparaciórf por métodos rá-
iidos bajo la dirección de un ex-
inspector de primera enseñanza, 
ex-profescr de Pedagogía, ex-pro-
fesor de Derecho y Legislación 
Escolar, ex-profesor de Matemá-
ticas, ex-profesor Auxilar nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial. 
Informarán—San Julián 2, 2.° 
(Entrada por la Glcrieta). 
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Pues pedid^ prospectos ç demás detalles de ia 
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Desde 6.000 pesetas. 
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Se diferencia de todas las demás en que hace mejor la paja, no rompe grano, necesita menos personal y menos fuerza, da gran rendi-
ente, cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y no necesita mecánicos especialistas. 
Escribe un iabr or y observador"imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha): 
ra l / E ' ^1110 lo d^aba *bien limPio^ Poca granza 7 el grano no lo Pica nada, así como la paja sale suave y corta; aquí había otra trillado-
la i ^ i 6 n J esta de Perona, o sea, la que tú preguntas, dejaba el grano y sobre todo la paja mucho mejor que ninguna. En resumen 
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{Continuación de la l.'1 página) 
se halla de «fabricar un nuevo 
Estado, modelar nuevas institu-
ciones, articular, seg-ún nuevo 
esquema, el Poder público». 
Traemos a cuento estas rotun-
das y valientes afirmaciones del 
admirable literato-pensador, sin 
intentar de ningún modo tormu-
lar un comentario sobre la ruta 
ideológica que señala cuando po-
ne como base de la política futura 
el liberalismo, pero encarnándolo 
en forma distinta que en lo preté-
rito, sino que lo hacemos pensan-
do sólo en Teruel, porque tam-
bién Teruel ha llegad^ a un mo-
to feliz para un ensayo en 
ide de su resurgimiento, tam-
bién «cuanto depende de las cir-
cunstancias es inmejorable...» ¡y 
hemos de ver si la capacidad cor-
dial áe todos está a la altura de 
las circunstancias! 
Que es lo que se necesita para 
quemar ante el ara de Teruel, en 
su holocausto, lodos los apasio-
namientos y abulias que tanto 
han retrotraído el instante de su 
•adecimiento. ¡Sea por Te-
jlnvocamos la unión sagrada! 
El momento ha llegado. 
El comentario editorial que en 
su último, número publica nuestro 
colega «La Voz de Teruel» nos 
afirma en la apreciación. 
Por Teruel y para Teruel no 
debe haber sacrificio de cuantía. 
Y sólo apelamos al amor a 
nuestro pueblo. Obras son amo-
res. Proclamemos de un modo 
xplícito y terminante la unión 
de todas las voluntades de nues-
tro pueblo. Una vef y para siem-
pre. 
dos nuestros fer joras sean 
la ciucfad. Nuestra ciudad es 
a Patria... La porción de Patria 
que nosotros damos calor, nom-
bre y vida. No la dejemos morir, 
intervenir en la vida pübli-
iC España, Ortega y Gasset 
paga el culto, a una idea. Nos-
otros, nuestro caso, tan sólo re-
quiere no traicionar un senti-
lianto: la devoción, que, sin du-
inin terrumpidas actividades en 
relación con el trazado y cons-
trucción de rut-as de importancia 
mundial..., sólo su corazón podía 
estar en Teruel! 
No malogremos esta desintere-
sada tentativa, prometedora de 
días felices para nuestro pueblo. 
Y, unidos todos, por Teruel y 
para Teruel, llevemos nuestro 
concurso a quienes, al frente de 
la Alcadía y del Gobierno de la 
provincia, han de contar con las 
colaboraciones indispensables pa-
ra la solución, sobre todo, de los 
magnos problemas. 
Y el triunfo sei á de Teruel. 
En el pueblo de Villarquemado 
ante su junta de pastos, se arren-
dará el abastecimiento de carnes 
de carnero y oveja, bajo pliego 
cerrado que presentarán ante su 
presidente desde las ocho y me-
dia a las nueve de la mañana del 
día 14.de los corrientes, adjudi-
cando dicho remate al mejor pos-
tor, a quien se le facilitará una 
superior Dehesa de pastos para 
el ganado. 
El presidente, TÉLIX FORRES. 
C R I T I C A D 
LA FEDERACÍO 
EL EQUIP* 
Un buen ejemplo de probidad y 
respeto al público lo ha dado la Real 
Federación Española de Fútbol, con 
los precios fijados a las localidades 
para presenciar el partido España-In-
glaterra, solemnidad máxima del año-
Si en alguna ocasión estuviera justifi-
cado el alza de su importe, ésta sería 
ur?a do ollas. S • trata de un encuentro 
sensacional, en el que por vez primera i 
van a medir sus fuerzas futbolísticas, i 
Inglaterra, cuna del deporte, invicta i 
aún, y España, la discípula aventajada i 
que sueña con dar una lección a sus 1 
maestros. Celebrándose este match en 
Madrid la asistencia de aficionados 
Iguna, a todos nos inspira de t(tda la Península está asegurada y 
tro Teruel ¡Apartemos, de-] los pedidos de entradas hechos son 
OS al olvido, todo lo demás! i ya numerosísimos. Por otra parte, los 
Y puesto que tanto por la ex-j Rieses vienen a tanto por ciento y 
«lentísima Corporación munici- j n0 Por cantidad fija. Y en una prOpor-
a opinión turolense!ción considerabIe' puesto que van a 
:omo poi 
ido tan bien acogida la pro-
¡ción del ingeniero don José 
in, hijo ilustre de este pueblo, 
:a el punto de considerarla ya 
aestro colegu «La Voz de Te-
como «una solución, que 
conjuro mágico parece des-
ir los problemas «fantasmas» 
llevarse el cincuenta por ciento de la 
recaudación bruta, deducidos los im-
puestos. 
Preseindiendo de todo ello, la Na-
cional ha puesto unos precios que no 
son, en verdad, excesivos, ni siquiera 
llegan a la cuantía de otras ocasiones. 
Desde c:nc;o pesetas la entrada gene-
ral, hasta veinte pesetas las delanteras 
d- preferencia y de tribuna, el afielo 
lu ^ ! 1 ¡)n H nado tiene donde escogei 
cala al alcance de todas tedio siglo, a p ó r t e m e s todo ' 
luestro cariño para hacerla triun-
far rápidamente, y aprovéche-
los la ocasión para la unión sa-
la e incornovible de todos los 
•olenses. 
Sabemos el desinterés y la de-
•n con que su autor ha sus-
• y presentado la proposición 
ida. ¡Mientras la concebía, 
•nando sus múltiples atencio-
de estos días, durante su per-
lanencia entre nosotros 
una es-
or.tunas. 
Bien está la actitud de la Federación | 
Española y merece aplauso. Aquí don-
de las ocasiones de e'ogio no suelen 
aprovecharse, queremos destacar esta 
condueta de lo.- directivos, nacionales 
digna de encomio. 
La Nacional ha razonado certera-
mente. Ella no tiene intereses particu-
lares que servir ni precisaaíesorar ton-
que en vv fuiuic^ , pu l cjcmpior; LJK H 
das formas no es despreciable la ci-
fra de pesetas que han de percibir los 
británicos. El partido se celebrará, ya 
es sabido, el día 15 en el Stadium. Lo= 
ingresos calculados ascienden a cien-
to setenta y tres mil pesetas. Descon-
tados los impuestos, les corresponde-
rán a nuestros visitantes unas ochen-
ta y cinco mil pesetas. Que aun redu-
cidas a libras deben ser respetables. 
Con justicia se considera a los in-
gleses eomo los maestros del fútbol y 
su superioridad es aceptada por to-
dos. Pero dejandr aparte eso, ¿qué 
valor tendrá realménte el once nacio-
nal británico. Y, concretando más, 
¿qué distancia separaba a los jugado-
res ingleses de los españoles? 
Inglaterra juega dos partidos en el 
Continente antes 
aos puesto que su situación económi-1 Francia y Béi 
ca es buena, gracias a una recta admi- i Acaso muchos 
I ni;3E™ción- ̂  íenía por qué cargar al nen a esperar los resultados 
con SUS; publico con un sobreprecio que iría tenga en esos dos 
que con España. 
SUSCRIPCIOtfil 
\ Capital, un mes . . JJ 
I España: Un trimestre ^ 






I ̂  Paso, no indican nad 
¡c í en te c o n t u n d e n t N > 
esP^oles y m4s 
T F ' (1Ue P á t i c a nB ^ 
es 
'^stro que ha sidobue 
C ^ el arbitro de 7 " raldo h;V: 
~ s o b r e a Í Z ^ ^ 5 aviso 
uego e 
¡ es lo mejor 
daden a rePresentación d;,"f?S 
^ ^ ^ ' ^ - - . e l ^ ! ^ 
"dcional inglés. Todos 
Pros* son 
èacar deducciones. Nosotros no com-
partimos ese criterio. Creemos que no 
van a servirnos para nada porque 'a 
linea de comparación no es directa. 
Además, los ingleses no harán más 
esfuerzo que el necesario para obte-
ner 1.a victoria, suponiendo, claro está 
y fundadamente, que ha de sonreirles 
el triunfo. El equipo británico se li--
mitará a emplearse lo suficiente para 
que no haya dudas sobre su eficacia. 
Pero nada más. Todas sus reservas, 
los entusiasmos todos, los guardarán 
para el match de Madrid. 
Ello es lógico. Saben, por las ante-
riores visitas de sus equipos, algunos 
notables, que en España se juega bien ! España, 
al fútbol. Y además están advertidos 
que el equipo español de ahora es de 
verdadera fuerza. No pensarán segu-
ramente, ni nosotros tampoco, que las 
excepción del suplente ñ Z ' ^ 
K a i U e l «Dulwich Ham et!t tero' 
P - ^ i e n seleccionado ^ 
celent s condiciones. P^^ex-
El criterio que presidióla W 
- - d e l equipo discrepa del e 2 
Los ingleses han procurado b u ! ! : 
mejor jugador en cada puesto y ^ J 
l̂ ŷ tres clubs que cuentan con ewe 
sentantes dobles en 1 a selección ¡ 
«Wes Rromwich Albión» con el extr! 
no izquierda Carter y el defensa su 
plents Shaw; el «Milddlesbrougb con 
el interior izquierda Camsell, el juga-
dor más peligroso de todos, y el ta,,,, 
también suplente oe medio Peacocky 
el «Leicester City», representado por; 
Adcocky Barry, que constituyen 
ala derecha del atuque. Es decir que, 
en realidad, este último club eselúni* 
cocón representación dobh, puesto 
que lo« otros cuentan con un titu'ary 
un suplemente. 
Huften, el portero, ya conocido 
nuestro, pues vino con su equipo, el 
'<\Vets lian United», es de gran valor 
personal, casi un suicida, arriesgad̂  
simo y seguro en las salidas. Rstiivol 
lesiona :o muchas veces. Los defensas,' 
Blenkinsop y Cooper, son formida-
bles. Unos medios fuertes y de juego,: 
siendo Rdwards, el derecha, pn«ible-
rnente superior a nittall, el izquierda, 
y con su atleta en el centro, Hill, dfr 
elevad-, estatura. La delantera, de la 
que ya hemos citado a cuatro de sus-
componentes, es llevada por Brad-
l o r d , (b'l .dVrmu\gham», jugador itf| 
l^iio-entev preciso. Repetimos que | 
interior izquierda, Camsell, es notabi-
lísimo por tudriblingyde chut cer-
tero. En conjunto, la línea de ataque 
constituida por gente joven, es ágil J 
rápida. 
Nosotros... Con Mateo. enferm| 
sin eficacia la prueba ^ Lisboa 
Arocha Parera, lo más p ^ i ^ y 
se mantenga, i equipo de Z « 0 Z 
Bien está. L<) ,ue ya no esta bie J 
' I - P a n . - a Lisboa se h a j ^ g 
j o los partidos que teman ^ 
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l í l lúi 
obligándoles a cel 
.lía 9. Y lo que está todavía m8» i 
bien es que no se suspendan los 
de Lindel domingo, di cuentros 
el Madrid y el Atlilétlc cortesan^ 
tre el Barcelona y la Real Socieda-F^pañol, pai tidos 
derrotas sufridas por los equipos que 
ica son sus rivales. | visitaron la Península, tienen un valor 
nados se dispo- | absoluto. Aquellas excursiones reali-
que ob- i zadas en plan de turismo para reco-
entreeJ Europa ye» „ 
durísimos por su tradición. Pe modo 
'/ue ios ju-jadores españoles, en sai 
mayoría, van a Juchar contra ín^6' . ; 
í·J·a, después de un partido en Lisboa 
<íia ;>; de otro, el día 9 en su casa 7 
d^ otro, d día 12, unos en su propio-
terreno y otros en el ajeno, ya ^ 
dos días, sin reposo, con los nervio* 
todavía en tensión, y eso sin enfiM 
(''>'i Jas i)osibJes lesiones, elmatchrn̂  
'"•portantes de iodos ios que ceJeDr 
uando el díadeSanlsid^ 
pite Lano-enns,. el simpático ar 
Sevilla e i c o ^ 
sacional P ^ í l d o ^ o o?-
En fin, ci 
te Lan 
belga que actuó en 
lo que pasa. C o n t i n ú a ^ 
timislas. r̂ tjjJ 
A L F O N S O ^ ' 
rodm 
encuentros para rrer España y llevarse un as pesetas 
(Prohibida la 
